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FranzKa壬ｋａＤ〃ＰγOzeSS
-DieFragederSchuld 
AnnetteGruber 
ＤＣγＰγひz鰯MstdasbekanntesteundzugleichumstrittensteWcrk
FranzKafkas・EscntstandzwischenAugustl914undJanuarl915､blieb
aberunvollendet、undwurdepostumver6ffentlichLNochzuLebzeiten
hatteKafkaverfUgt・ｄｉｅｓｅｎＲｏｍａｎｍｉｔＡｕｓｎａｈｍｅｖｏｎｚｗｅｉＥpisoden
undeinenGroBteilseinesWerkszuverbrenncn、ScinFreundMax
BrodleistetediesemWunschjedochkeineFolgc､Nichtzuletztルァ
P70zessmachtcKafkazueinemderwichtigstenSchriftstellerdes20･ 
Jahrhunderts． 
ＩｎｄｉｅｓｅｍＲｏｍａｎｗｉｒｄｄａｓｉｎＫａｆｋａｓＤｉchtungstetsprasente 
Themaderpers6nlichcnSchuldundihrerRechtfertigung､verbunden 
mitderMotMkv()nVerurteilungundStrafe,intensiviert，DIeFrage 
nachdiescrSchuldistausdenverschiedenstcnPcrspektivenbetrachtet 
wordenundhatdieuntcrschiedlichstenDeutungenerlahren､Sicsoll 
auchGegenstanddiesesAufSatzessein． 
＿JemandmussteJosefKverleumdethaben.ｄｅｎｎｏｈｎｅｄａｓｓｅｒ 
ｅｔｗａｓＢ６ｓｅｓｇｅｔａｎｈtitte・wurdeereinesMor･Rensverhaftet.￣（S,７)Mit
diesereindcutigausdcrPerspektivedessichkeinerleiSchuldbewussten 
JosefK・getro丘enenFeststellungbeginntderRoman.Ｋ､ｗｉｒｄａｌｓｏａｍ
Ｆｒａｎ〃Kafka・ＤｅｒＰ｢()zcsisi ／ 
Hosei University Repository
MorgenseinesdreiBigstenGeburtstagsinseinemBettverhaftet・Ein
geheimnisvollesGerichtklagtｉｈｎａｎ・ohneihniiberdenInhaltdieser
AnklagczuinfOrmieren:auseinerEbenedesRechLs､dasihmunbekannt 
ist,wirdvonihmerwartetsichzurechtfertigenDamitwirdbereitszu 
Anfangdeutlich．。aｓｓｓｏｗｏｈｌｄｉｅＳｃｈｕｌｄＫ､salsauchdasGesetzdas
normalJuristischeUbersteigenEshandeltsichhierumeinenApparat 
derJusUz・dernebendemnormalenbestcht.Ｋ・dereigentlichbiszum
SchlussmBezugaufdenCharakterdiesesGerichtｓｉｍＤｕｎｋｅ 
ｌｎｔａｐｐｔ，beruftsichdcnWiichtern殿ｇｅｎｔｉｂｅｒａｕｆＢｅｇｒｉｆｆｅ
wieRechtsstaat，Legitimation，VerhaftungsbefehLundversuchL・
scineBeziehungenzumStaatsanwaltHastererinsSpielzubringen： 
dochzeigtessichbald・dassdasDenkenmdiesenKategorienhier
ohnejedeBedeutungisLFatalerweisemissverstehtK・diegesamte
Verhaftungssituation・ＡｂｅｒｇｅｎａｕｄｉｅArt・ｗｉｅＫ・diCganzeSache
missversteht・wirdseinenUntergangherbeifUhren．Besondcrsnach
derErkliirung…Siesindverhaftet・gewiss，abcrdassollSienicht
hindern,IhrenBerufzucrfUllen､Siesollenauchmlhrergcw6hnlichen 
Lebensweisenichtgehindertsei､“.ｎｉｍｍｔｅｒｄｉｅＳａｃｈｅｎｉｃｈｔｍｅｈｒａｌｌｚｕ 
ｅrnst(S､１８).EshandcltsichalsoumeineVerhaftungscheinbarohne 
Folgen､aberebennurscheinbar,wiederweitereProzessverlaufzeigen 
wird． 
EriibersiehtdenFingerzeigdesAufsehers，.､Wennichnunaber 
auchlhreFragenichtbeantwortc,sokannichIhnendochraten,denken 
Siewenigeranunsundandas・wasmitlhnengeschehenwird・denken
Sienebermehransich・UndmachenSiekemensolchenmrmmitdem
GefdhlIhrerUnschuld・ｅｓｓｔ６ｒｔｄｅｎｎｉｃｈtgeradeschlechtenEindruck，
denSieimUbrigenmachen,鐸(Ｓ１６）
UmdiesenFingerzeigalssolchendeｕｔｅｎｚｕｋ６ｎｎｅｎｂｅｄａｒｆｅｓ 
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einerintensiverenBeschさftigungmitderPersonJosefK・sundderen
Charakter富JosefKstehtimdreiBigstenLebensjahr・istJunggeselle
undProkuristineiｎｅｒｇｒ()ＢｅｎＢａｎｋ、SeinTagesablaufistpeinlich
genaugeregeltundseinganzesLebenaufseineArbeithinorientiert、
ErbetrachtetesdeshalbalsempfindlicheSt6rungdieserOrdnung・
alsdieK6chin-unddasgeschiehtzumerstenMalUberhaupt-nicht 
gegenachtUhrdasFrUhstUckbringt･AnseinemArbeitsplatzerscheint 
ergrundsatzlichfrUh・manchmalschonumsiebenUhrmorgens・ｕｎｄ
arbeitetmeistbisncunUhrabends:danachtrifftcrsichzumStammtisch 
mitmeistiilterenHerren､gew6hnlichbisllUhr・AuchseineBesuchebei
einemMiidchｃｎｎａｍｅｎｓＥｌｓａｓｉｎｄｇａｎｚｉｎｄｅｎｒｏｕｔｉnemiiBigenAblauf 
seinerArbeiteingegliedert・ＫｆＵｈｌｔｓｉｃｈａｕｃｈｉｎｄｅｒＢａｎｋｍｅｈｒｚｕ
ＨausealsinseinerMietwohnung,undistdavonUberzeugt､dassermit 
seinerVerhaftungbesserfertiggewordenware,wennsiemderBank 
stattgefundenh園tte．
DaKsInteressesehrstarkdaraufgerichtetist､sein6fferltliches 
AnsehenunddenBerufvordemProzesszubewahren､tretenjeneZUge 
offcnzutage，ｄｉｅｓｃｈｏｎｉｍｍｅｒｍｅｈｒｏｄｅｒｗｅｎｉｇｅｒｌａtentvorhanden 
waren：KreagiertaufseineVerhaftungmiteincmVerhalten・das
ganzaufdiegesellschaftlichCRangordnungausgerichtetist・Erwird
ausfallendgegeniiberseinenWiichtern，weilersiealsunwisscnde 
UntergebenebeLrachtet・undfreutsichdaraufseineAngelegenheiL
miteinemGleichrangigenklarenzuk6nnen､Andercrscitsisteraber 
sofortbeleidigt・alservomAufsehergetadeltwird：､SchulmiiBige
LehrenbekamerhiervoneinemvielleichtjiingerenMenschen?“(S､16） 
HierarchiebewussLwerdenauchdiedreiBankkonegenalsuntergeordnet 
eingestuftundentsprechcndbehandeltK・versichertausserdemFriiulein
BUrstnergegeniiber､erwerdcdenBeamten・derihreFotograiienberUhrt
hatte,demniichstentlassen.(Ｓ２７)FernergibtdieVorladungvorGerichｔ 
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aneinemWochenendeK・dieGelegenheiLdenDirektor‐Stellvertreter，
seinenKonkurrenten，seineMachtspiirenzulassenInterpretiertK・
dessenEinladungsbittezurBootspartiebereitsalsUnterlegenheitsgeste， 
ｓｏｋａｎｎｅｒｍｉｔｓｅｉｎｅｒＡｂｓａｇｅｅｉｎｅｚｗｅiteDemUtigungfOlgenlassen． 
(Ｓ３３)ＫｍｉｓｓｔａｕchdenSymbolen,dieseinensozialenRangsichtbar 
machengroBenWertbei:EriststolzdaraufeinenBedienstetenund 
zweiTelefbnezusemerVerfUgungzuhaben． 
ＤｉｅＢｃｚｉｅｈｕｎｇｅｎｄｉｅＫ・interessieren，ｓｉｎｄ唐leichfallsam
gesellschaftlichenRangderPartnerausgerichtet.Ｓeine雨auBerordentnch
achtungsMirdige“Stammtischgesellschaftbestehtaushochrangigen 
Richtern・StaatsanwiiltenundAdvokaten･ｄｉｅｓｉｃｈｍｉｔ簿schwierigen､mit
demgew6hnlichenLebennurentferntzusammenhiingendenFragen￣(Ｓ 
202)beschiiftigen・AucheinigesehrjungeBeamteundAdvokarsgemIfen
sindzudiesemStammstischzugelassen;siedUrfenjedochnuram 
Gesprachtennehmen､wennbesondereFragenansiegestelltwerden､Die 
hohenBeamtenerg6tzensicMaran．diejiingerenHerreninVerlegenheit 
zubrmgen.HierinderLebensfemejuristischenRechthabensfindet 
sichK・insememSelbstgefUhl…undauBerdemkonnteerzumGericht
pers6nhcheBeziehungenankmjlpfen.dieimmermitzlichwaren､壗（Ｓ202）
VerhaltensbeispieleinBezugaufzwischenmenschlicheBeziehungen 
vervollstiindigendasmoralischeBildeinesinersterLinienachderRatio 
urteilendenMenschen:BezichungeninnerhalbderFamineschiitztund 
paegtK・nichLObwohlerseinerMutterversprochenhat・sieanseinem
Geburtstagregelm2Bigzubesuchen・hateresindenletztenJahren
nichtgetanundbegniigtsichdamit,vondritterSeiteherzuerfahren・
dassesihLrgesundheitlichbessergehLoderdasssiedochwenigstens 
wenigerklagt(Ｓ１９８ｆｆ)SeinerNichteErna,dieeinelnternatsschule 
inderStadtbesuchthaterbisherkeineBeachtunggeschenkMS､８１） 
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SeineFreundinElsadieKellnerinineinerWeinstubeist､besuchtK， 
einmalinderWoche・ObwohlsieseineGeliebteisLwiirdｅｓｉｅｓｉｃｈ,ｗｉｅ
Ｋ・selbstsagt・nichtfUrihnopfernk6nnen;ａｕｃｈｗｉｉｒｄｅｅｒｄｉｅｓｎｉｃｈｔｖｏｎ
ｉｈｒｖcrlangenAufdieFrageLenis,oberElsavermissenwdrde・wenner
sicverl6reodersieftirjemandandereneintauschte,antwortetK・dass
diesfnrihndurchausdenkbarwiire.(S,９５)LiebespieltsichalsofUrK， 
ineinemzweckm蛆igen,unverbindlichenundkorrektenVerhiiltnisab・
dasseinGewissennichtweiterbelastet・EsliegtdieVermutungnahe・
dassdicBesuchebeiElsanichtallｅｓeincBediirfnissebefriedigcn,daer 
sichstiindigzuFriiuleinBiirstnerhingezogenfUhlt.Ｋ､sunterdrUcktes 
VerlangennacheinerechtenBeziehungbrichtmanchmaldeutlich 
hervor・Ｚ.B､ａｌｓＫ・siepl6tzlichleidenschaftlichkUsst…wieeindurstiges
Tier・dasmitderZungeUberdasendlichgefundeneQuellwasserhinjagt.“
(Ｓ３０).AIleseineBemiihungenjedochscheiternanK・sUnverm6gen・eine
ehrlichezwischenmenschlicheBeziehungaufZubauen． 
EssindinersterLinieFrauen・ｄｉｅＫ．,benutzt．、ｄａｅｒｓｉｃｈｖｏｎ
ｄｅｒｅｎＶｅｒｂｉｎｄｕｎｇｅｎｚｕmGerichtm6glicheVorteileinBezugauf 
dasFortkommenseinesProzessesverspricht､Ｆｒ伽leinBijlrstner,ｕｍ
ｄｉｅｅｒｓｉｃｈｂｅｍＵｈｔ・wirdimniichstenMonatalsKanzleikraftmein
AdvokatenbUroeintreten.ＫｂｅｇｅｈｒｔｄｉｅＦraudesGerichtsdienersund 
GeliebtedesUntersuchungsrichters,diesichihmanbietet:､DieFrau 
verlockteihnwirklich(..｡).UndesgabvielleichtkeinebessereRachean 
demUntersuchungsrichterundseinemAnhang,alsdasserihnendiesc 
Frauentzoguｎｄａｎｓｉｃｈｎａｈｍ.．(Ｓ５２)AuchvondemVerhiiltnismit 
Leni・derPnegerindesAdvokaten,indemerebenfallseherphysischals
emotionalengagiertist､erhoiftersichnUtznchelnfOrmationen． 
GleichgUltiggegeniiberdenlnteressenandererorientierter 
seineBeziehungenanderMitzlichkeitfiirdieeigenenPliineAls 
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gesellschaftlichAvancierterverachteterKaufmannBlock・biser
entdeckLdassdessenErfahrungimUmgangmitdemGerichtihmheHen 
k6nnte：demMalerTitorellikaufterdesseｎＢｉｌｄｅｒｎｕｒａｂ・umsichdie
GunstdesbeiGerichtbekanntenMalerszuerhaltenWahrenderder 
FraudesGerichtsdienersgegenUbergestehtjchbindadurch・dassich
angeblichverhaftetwurde.(…）gezwungenwordenhiereinzugreifen． 
undzwarummeinetwmen“(S､471heucheltervorGerichtseineSorge 
umdasGemeinwohl:￣WasichwilListnurdie6fTentlicheBesprechunH 
eines6ffentlichcnMissstande§.￣(S､４１).AuchanandererStellegreiftK 
zurLUgIeundVerheimlichungErliigt・umm6glichstunauff:illigden
SitzungssaaldesUntersuchungsrichterszufinden(Ｓ３７).umdenPriigler 
samtseinerOpferverstecktzuhalten(Ｓ７７)undumimlnteresseseines 
ProzessesdieBankMihrendderDienstzeitverlassenzuk6nnen.(Ｓ120） 
Ｋ、verhiiltsichbcrcchnendegozentrischJicblosundaMressiv・
Ｅｒｌｅｉｄｅｔｕｎｂｃｗｕｓｓｔａｎ鰐einenunterdrUcktenBedUrfnissenundhat
wesenUicheBereicheseinerPers()nlichkeitaufgegeben・EMalltjedoch
auf,ｄａｓｓＫ･sVerfehlungen・seinHierarchiebewusstsein・Tauschung・
LUgeundBenutzenvonMenschensichimGerichtundseinenlnstanzen 
befremdlichverzerTtwiederfinden・dassgewissermaBendasGericht
alscineArtProjektiondesInnerendesHeldenfungiert:Ｕｎｔｅｒｄｅｎ 
ＲｉｃｈｔｅｒｎｕｎｄＡｄｖｏｋａｔｅｎｇｉｂｔｅｓｇｅｎａｕｂｅａｃｈｔｅｔｅＡｂｓｔｕｆｕｎｇｅｎ 
(Hierarchiebewusstsein):derUrltersuchungsrichterstehtinheimlichem 
EinvcrnchmenmitdemPublikum・verschiedeneRichterlassensich
inRangpositionenportratieren､diesienichtinnehaben（Verlogenheit)． 
H2irtegegenUberdenAngeklagtenunddasObjektverhiilmiszuFrauen 
UberhauptscheintdiefataleFiihigkeitdesGerichtsdarinzubestehen・
sichderVorstellungK､snachzubilden,DabeiderVorladungzumersten 
Verh6rkeingenauerZeitpunktangegebenist，entschlieBtsichK.、
m6glichstschonmor鷲ｅｎｓｕｍｎｅｕｎＵｈｒｄａｚｕｓｅｉｎ､BeiseinerAnkunft
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umfUnfMinutennachzehnwirderjedochscharfzurechtgewiesen,wen 
ereineStundeundfUnfMinutennachdemvonihmselbstfestgesetzten 
ZeitpunkterschienenseiAufderSuchenachdemSitzungsraumfragtK・
nacheinemTischlerLanz-einName,derihmgeradecingefallenist;er 
wirdabervonderjungenFrau・dieihnfnhrt､sofbrtverstanden・Alsim
neuntenKapitelKaufeinenBesucherausltalienimDomwarteLund 
stattdessenvondemGeistlichenbeimNamengerufenwirdscheintes， 
alsseiseineVerabredungmitdemltalienerirgendwieinAbsprachemit 
dcmGerichterfOlgt・AufgrunddieserTatsachenbcstehtdieM6glichkeit・
denProzessalsDenkprozessdesPerspektiventriigersJosefK・zudeuten，
wasichhierjedochnichtweiterverfOlgenm6chte・Jedenfallserhebt
dasGerichtdenAnspruch・h6chsteundverbmdnchelnstanzzusein･
RobertsonsteUtdasWesendesGerichts・angelehntandieEthikFranz
Brentanos,mitderKafkawahrscheinlichvertrautwar・wiefOIgtda正祷Die
Ethik(...)behauptetdassmoralischeWertewederbloBsubjektivnoch 
bloBobjektivsind:siesinddemMenscheneingeborenundbestehen 
ebenfallsobjektivundabsolut・DementsprechendbefasstsichKafkas
GerichtnichlmitirgendwclcheneinzelnenRechtsfiFagensondernmi[Gut 
undB6seimabsolutenSinne・EsistdcshalbunwichtigobdasGericht
einebloBePrOjektionK・sistoderunabhiin意igvonihmexistlert,Kafka
hatdieM6glichkeit・dieseZweideutigkeitalsWirkungsfaktorinsSpiel
zubringen,denninjedemFallistdasGerichtdieinderBeschriinktheit 
desWirklichensichdarstcllendeGerechtigkeit、KmachtdenFehler・
sichdurchdiezuweilengroteskunangemesseneArt,inderdasGericht 
inErscheinungtritt・UberdasAbsolute，dasesverk6rpert・hinweg
tiiuschenzulassen.‐ＤａｈｅｒｉｓｔａｕｃｈｄｅｒＧｒｕｎｄｆＵｒＫ・sVerhaftungund
ProzesskeinVerbrechenimlandltiufigenSinne、sonderneinetiefin
ihmselbstliegendemenschlicheundmoralischeUnzulanglichkeit．Ｋ・
gibtsiezuerkennen,wennerzugebenmuss・erkcnnedasGesetznicht
(Ｓ１１).gleichzeitigaberbehaupteLunschuldigzusein・Unkenntnisdes
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GesetzesallerdingsistunvereinbarmitUnschuldimSinneebendieses 
Gesetzes・nhmlichdesabsolutenmoralischenGesetzes：Unkenntnis
moralischerNormenistbereitseinmoralischesVergehen・Weralso
ausdieserBcgriindungherausverhaftetwird,istunbedingtschuldig： 
auBerdemerfHihrtma､:PnsereBeh6rde(…)ｓｕｃｈｔｄｏｃｈｎｉｃｈｔｅｔｗａｄｉｅ 
ＳｃｈｕｌｄｉｎｄerBev61kerung,sondernwirdwieesimGesetzauchheiBL 
vonderSchuldangezogen...￣(S､１１）DeshalbistdasGerichtauchfUr 
je意licheBeweismittelunzugiinglich;esverhiiltsichtatsiicmichso･wie
dcrOnkeleinmalsagt:癖EinensolchenProzesshaben・heiBtihnschon
verlorenhaben.“（Ｓ８５)ErspieltaufdenTeufelskreisan・indemK
sichbefindet:EinAngeklagterkannkaumbzw．、iemalsseineSchuld
zugeben-siebestehtjadarin・dasserdberzeugtis“cmdloszusein・
undsichebendadurchdieM6gnchkeitverwehrt・schuldloszuwerden・
AbsoluteGerechtigkeitkannaber・ｇｅｒａｄｅｗｃｎｓｉｅabsolutistkeine
ZugestandnisseandicSchwiichedesMenschenmachen．Robertson 
bezeichnetindiesemZusamme血angdieabsoluteVerbindlichkeitdes
Gesetzesals”Unerbittlichkeitdesmoralischenlmperativs鏑undKafka
selbstals・moralischenRigoristen，dessenAnsprucheinzigundallein
diekompromisslosesteHaltunggenUgt.~AnderFigurJosefKstatulert 
KafkaeinExempelseinerldee、dieauchinseinenBriefenwiederzu
findenist:露Ichk6nntealsolebenundlebenichどWeralsoniemalsrichtig
gelebthaMstamLebenschuldiggeworden． 
OhneNachibrschungennachseinereventuellenSchuldzubetreiben・
entscheidetK・sofOrLdassderApparat・derihmdiesenProzessanhHingL
bekiimpftwerdenmussErhiiltessogarfUrvorteilhafLindiesemKampf 
schondieM6glichkeiteinerSchuldrigorosauszuschlieBen:”Ｖｏｒａｌｌｅｍ 
ｗａｒｅｓ,ｗｅｎｎｅｔｗａserreichtwerdensollte・notwendig,jedenGedanken
aneinem6glicheSchuldvonvornhereinabzulehnen・Esgabkeine
Schuld,TnseinerHaltungaggressiverSelbstverteidigungverdr伽gｔｅｒ
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｡ieFragenachderSchuldundrichtetseinegesamteEnergiedarauf 
denunbekanntenGegnerzuidentifiziere、(DieHauptfrageisLvonwem
binichan質eklag【t?鍵).umihnumsowirkungsvollerangreifenzuk6nnen・
NichtdasGerichtsollihnzumAngeklagtendefinierendUrfen:Ｅｒｗｉｌ］ 
dasGerichtalskorruptdehnierenundsuchtdahersemHeilimAngriff 
LSchuldigistdieOrganisation,ｓchuldigrsinddiehohenBeamte､蘂.Ｓ，
76).Ｋ・andertdaherseineLebenseinstellung”allesm6glichstleichtzu
nehmen・dasSchlimmsteerstbeimEintrittdesSchlimmstenzuglauben・
keineVorsorgefUrdieZukunftzutreffen，sclbstwennallesdrohte鍵．
grundlegend;seineneueDeviseheiBtnunallzeitbereitseinSichnievon 
diesemGerichtswesenUberraschenzulassenoderihmunvorbereitet 
gegenUberzustehen､EristaUerdingsnichtinderLage・sichtatsiichlich
auchsozuverhaltenundjedenScMttvorauszuplaneng-Alseine 
GrundregelfnrdasVerhaltenemesAngeklagtenerschienｅｓｉｈｍ・immer
vorbereitetzusein・sichniemalsiiberraschenzulasse､,nichtahnungslos
nachrechtszuschauen・wennlinksderRichternebenihmstand-und
geradegegendieseGrundregelverstieBerimmerwieder."(Ｓｌ４１） 
TrotzdemfUhltsichK,vomBeginnseinesVerfahrensanschuldig-
AufdieFragedesAufsehers-SiesinddurchdieVorg息ngedes
heutigcnMorgenswohlsehrnberrascht?￣(S､14).。ieeherrhetorischen
Charakterhat・antwortetK･merkwUrdigunklar・Irgendetwashindert
lhndaran,einfachzuzugeben・dassersehriiberraschtisとmitseltsamer
SpitzfindigkeitistｅｒａufeineAbschwachungdesAttributs鏡sehr、
bedacht､AuBerdemkommtesbeiKzuFehlleistungeneinesoffenbar 
schuldgeplagtenGewissens:DieserSchuldkomplexbrichtbereitsam 
erstenAbenddurch,alsFrauGrubachFriiuleinBUrstnerkiindigenwilL 
DieReinheitI(...)wennSicdiePensionreinerhaltenwollen,mussenSie 
zuerstmirkiind埴e､.､.(Ｓ２４)ZueinemderartigcnAusbruchbestehtim
GrundekeinerleiAnlaB･Einanderma]erkliirtK､vollerGenugtuungdem 
FranzKafkaDerProze鶉 Iラ
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MalerTitorelligegemiberseinevollkommeneUnschuld・AlsTitorelli
jedochdieseTatsachefOrMihrendherausstreicht・ｗｉｒｄＫ､unruhig・
ErspiirteingewissesUnbehagen･wenneinandererseineUnschuld 
crwiihnt(Ｓ131).EsistauBerdembezeichnend・ｄａｓｓＫ.,obwohlervon
denW2ichternderEinleitungsszenefTeigelassenwurde,diesemGericht 
hinterherliMt.＿DasGerichthateineeigentiimlicheAnziehungskrafL 
nicht?．．(Ｓ２７).meintFriiuleinBUrstnereinmaLZweife1steigeninihmauf 
dietiefersitzen,alsdasssemeVernunftsiezertreueｎｋ６ｎｎｔｅＫ･wendet 
jedochalleEnerglenaufdieseinemBewusstseinzurVerfUgungstehen 
umdiesedUsterenAhnuMenzuvertreibenundzurUckzudriingen・
ImGespr乱chmitdemGeistlichenbriｎｇｔＫ・dieEntschuldigungvor:＿
WiekanneinMenschdennUberhauptschuldigsein？Wirsindhierdoch 
alleMenschen･einerwiederandere.‐(Ｓ180)DerGeistlichestimmtdem 
oberfl息chlichenSinnderFeststenungK､ｓｚｕ・weistaberihrentieferen
AnspruchzurUck:Dasistrichtig(…),abersopnegendieSchuldigenzu 
reden.際(S､180).DiesistnurcineneueFormulierungdesaltenDilemmas
desJosefK:IndemerseineUnschuldbeteucrt､bestatigtersemeSchuld． 
ErverliissrsichzuviclauffremdeｕｎｄｖｏｒａｌｌｅｍａｕｆｄｉｅｆａｌｓｃｈＣ 
ＡｒｔｖｏｎHilIe：＿DusuchstzuvielfremdeHilfe"，sagtderGeistliche 
missb皿gemLundbesondersbeiFrauen,MerkstdudennnichLdasses
nichtdiewahreHnfeist?“(Ｓ180).VomKaufmannBlockerhiilterdie 
lnfbrmation,dassmangemeinsameigentlichnichtsdurchsetzenk6nne、
undnuremEinzelnermanchmaletwaserreiche：auchderAdvokat 
Hulddeutetan・dassderProzessnunineinemStadiumseLwokeine
HilfemehrgeleistetwerdendUrfeDarauswirdersichtliclLdassJosefK・
nichtnuraufallefalscheHilfeverzichtensoll,sonderndassseinProzess 
geradedurchdieseMIthilfeaufAbwegegebrachtwird． 
DerMalerTitorellizeigtK、dreiM6glichkeitenaufeinem
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endgUltigenUrteilsspruchzuentgehen:DerwirklicheFreispruch、der
allerdingsnurausLegendenbekanntist,ｋｏｍｍｔｂｅｉＫｎｉｃｈｔｉｎＦｒａｇｅ、
DaherliegendieAlternativenineinemscheinbarenFreispruch・beidem
manjederzeiterncutverantwortlichgemachtundverhaftetwerden 
kann・ｏｄｅｒｉｎｄｅｒＶｅｒｓchleppung・ｂｅｉｄｅｒｄａｓＶｅｒｆａｈｒｅｎｓｏｗｅｉｔｗｉｅ
ｍ６ｇｌｉｃｈｉｎｄｉｅＬ【ingegezogenwirdKeinedavonnndetｂｅｉＫ・Anklang・
dasiedazufUhren，dassmannichtverurteiltwird・aberebensowenig
jemalswirklich[reigesprochenwird． 
Ｋ・siehteineChancedarin,denAdvokatenHuldzuentlassen・um
seineVerteidigungselbstindieＨａｎｄｚｕｎｅｈｍｅｎｕｎｄｄｉｅＥｉｎｇａｂｅｋｒａｆｔ 
seinerselbstanzufertigen・SiesolleineDarstellungseinesLebensin
allenEinzelheitenwerden・elnUberblickundeineRechtfertigungIUr
allewichtigenHandlungen.dieerinseincmLebenvollzogenhaLHier 
bestiindedieM6glichkeiteinerL6sung､ｄａＫ､gezwungenware,seine 
kritischeAufinerksamkeitsichselbstundseinemVerhaltenzuzuwenden・
ErMirdesoseinemenschlicheUnzuliinglichkeitundseinenMangelan 
MitgefUhlvieUcichtentdecken． 
AufeineandereM6glichkeiLvondemCerichtfreizukommenweist 
Lenihm・ｗｅｎｎｓｉｅＫ、gegeniiberandeutet：”Siesindzuunnachgiebig・
sohabeichgeh6rt(…)stellenSieaberIhrenFeblerahseienSienicht 
mehrsounnachgiebig(…）MachenSiedochbeinachsterGelegenheit 
dasGesttindnis・ＥｒｓｔｄａｎｎｉｓｔｄｉeM6glichkeitzuentschlUpfengegcbcn・
erstdann.￣(S､９４)KsparadoxeSItuationwirdhiermitdeutlichheraus 
gestellt:ErkannseineUnschuldnurnachweisen・indemerseineSchuld
anerkennL 
MiteinemGestiindniswareesallerdiMsnochnichtgetan・Ｋ・Ｓ● 
mUsstenachLseinerEinsichteinegrundlegendeWandlungseinesWesenｓ 
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anstrebenunddiesedannlebenundzurEntfaltungbringen;ermUsste 
zumLebenfinden,mitundnichtnebendenanderen． 
Ｋ・sschUmmstesHandicapistjedochseineBIindheitNiemandkann
ihnsehenmachen・ｗａｓｃｒｓｉｃｈｂｅｓｔ伽digweigertzusehen､Erbleibt
blmdgegenUberdenRatscMigendesAufsehers、sichmehraufsich
selbstzukonzentrieren：dasMidchenindenKanzleienerklEiｒｔＫ.：＿ 
Vielleichtistniemandvonunshartherzig,wirwolltenvicneichtallegern 
helfen・aberalsGerichtsbeamtebekommenwirleichtdenAnschcin，
alsobwirhartherzigwiirenundniemandemhelfenwolltenJchleide 
意eradezudaruntcr.“Ｋ・abererkenntnichtdieBrUcke・diemanihmbaut・
ErhtiltauchdieErklarungTitoreUis…Esgeh6rtjaalleszumCerichL~(S、
129).fnreinenScherz:dassdasGesetzUberallistundgilthater-noch 
nichtbemerkt塗(Sl29)．
Ｋ・nimmtalledieseHilfestellungennｉｃｈｔｗａｈｒ，sondernist
iiberzeugt，dieHauptsachebestehedarin、sichgegendasGerichtzu
verteidigen．GeradedurchdieArtseinerVerteidigungerstarrterin 
seinerHaltun意derSelbstbezogcnheit・diedurchdenProzessgeradein
FragegesteUtwerdensolLHiitｔｅＫ・dieSchrittedesGerichtsnichtso
sehrzumGegenstandseinerAufinerksamkeitgemachtundstattdessen 
versucht・ausseinerIsonerungauszubrechen，wiiredieVerdachtigung
durchdasGerichtseineRettunggeworden:siek5nntedarinbestanden 
haben,sichnichtdurchAngriffeaufdasGerichtundSelbstverteidigung 
zurechtfertigen,sondemsemekritischeAuftnerksamkeitaufsichselbst 
zurichten､Dasbleibtihmjedochverwehrt・weileressichverwehrt．
Selbstwennmandavonausgeht・dassdasGerichtdieabsolute
Gerechtigkeitverk6rpert・istdieStrafeodieesverhiingt､ensetzlich･Ｊｏｓｅｆ
Ｋ・stirbt・ohneseineSchuldzubegreifen・AufdemWegzurHinrichtung
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ｋｏｍｍｔｅｒ,ｗｅｎｎａｕｃｈｎｕｒｍＦｏｒｍｅｍｅｒｄｕｎｋｌｅｎＡｈｎungzueinervagen 
EinsichtindieUnzuliinglichkeitenseinesLebens：富IchwollteimmeT
mitzwanzi底Ｈ麺denindieWelthineinfahrenundiiberdieszueinem
nichtzubilligendeｎＺｗｅｃｋ.￣(Ｓ192)Ganzzuletzterwachtinihmauch 
derSinnfUrdasDaseinalsMensch,dasihmmitanderengemeinsam 
ist､DerAnblickeinermenschlichenGestaltbringtseinenLebenswillen 
wiederzurUck：,Ｗｅｒｗａｒｅｓ？EinFreund？EinguterMensch？Einer・
dertennallm？Einer,derhelfenwoUte？Wareseineinzelner？Warenes 
alle？WarnochHilfb？(…)ＤieLogikistzwarunerschiitterUch・ａbercinem
Menschen･derlebenwnl､widerstehtslenichr(Ｓ194).Dochdaistes 
bereitszusptit,umdieseEinsichtwirklichzurEntfaltungzubringen 
K・ｓｔｉｒｂｔ－ｗｉｅｅｍＨｕｎｄ￣(S､194).wasandiedemiitigendeErniedrigung
desKaufinannsBlockzum.､HunddesAdvokatererinnert・SeinLeben
wirdvemichtet・ｗｅｉｌｅｒｎｉｃｈｔｚｕｍＬｃｂｅｎｆａｎｄＫａｆｋａｖｅrzichtetaufdas
PathosderBelehrungseinesHelden． 
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